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«ДОМОХОЗЯЙСТВО» 
 
От момента первого появления в научном обороте понятия 
«домохозяйство» и до нашего времени прошло более двух тысяч лет. На 
протяжении всего этого времени исследователи по-разному трактовали 
сущность и содержание рассматриваемой категории. По этой причине 
современная экономическая действительность требует уточнения 
содержания категории «домохозяйство». 
Сегодня в современной экономической теории отсутствует единое 
определение понятия «домохозяйство». Для того, чтобы дать наиболее общее 
и максимально полное определение с учетом последних результатов 
исследований в области домохозяйств, необходимо проанализировать 
существующие определения. 
Так, например, по мнению Жеребина В.М. и Романова А.Н. 
«домохозяйство» – это хозяйство, которое ведется одним или несколькими 
индивидами, проживающими совместно и имеющими общий бюджет [1]. 
Согласно определению В. Радаева «домохозяйство» - это сфера 
занятости, в которой члены семьи или межсемейного клана обеспечивают 
своим трудом личные потребности этой семьи (клана) в форме натуральных 
продуктов и услуг [2]. 
В концепции по подготовке и проведению всероссийской переписи 
населения, «домохозяйство» – это лица, проживающие в одном жилом 
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помещении или его части, совместно обеспечивающие себя продуктами 
питания и другими необходимыми средствами существования, объединяя 
полностью или частично свои доходы [3]. 
Закон Украины «О Всеукраинской переписи населения» трактует 
категорию «домохозяйство» как совокупность лиц, которые совместно 
проживают в одном жилом помещении либо его части, обеспечивают себя 
всем необходимым для жизни, ведут совместное хозяйство, полностью или 
частично объединяют и тратят деньги, эти лица могут находиться в 
родственных отношениях, либо в других отношениях, также домохозяйство 
может состоять из одного лица [4]. 
Как видно все выше представленные определения категории 
«домохозяйство» разнообразны по содержанию, но имеют общие черты. На 
основе категориального анализа категорию «домохозяйство» можно 
определить как сложную социально-экономическую систему, состоящую из 
одного и более человек, связанных или несвязанных родственными или 
брачными отношениями, проживающих в одном или нескольких жилых 
помещениях, или его части, частично или полностью объединяющих доходы, 
занимающееся ведением общего хозяйства и характеризующиеся системой 
социально-экономических отношений с целью воспроизводства человеческих 
ресурсов. 
Дальнейшие исследования домохозяйств должны быть направлены на 
изучение функций домохозяйств, особенностей их поведения в условиях 
современной нестабильной экономики. Особое внимание необходимо 
уделить оценке уровня развития домохозяйств в разрезе образования, 
здравоохранения и экономического благополучия. 
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